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TEXT 
 
 
 
 
 
Text taken from After Finding the Dragon’s Stream by Heather Krogsgard. 
 
 
 
we said they were like bones 
the bones of the earth 
pushing up from its soily nest growing 
8 heads, 17 arms, 206 twigly fingers 
and with its belly below, sucking 
gritty water, they all stretch 
out and reach up 
the direction we grow 
the place we instinctively look to 
for a reason. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 The Direction We Grow is a composition for orchestra, solo soprano, and choir.  It 
is a summation of the compositional knowledge I’ve accumulated throughout my 
undergraduate and graduate programs at LSU.  The piece reflects my compositional style, 
which is characterized by rich melody and complex rhythm.  With sweeping melodic 
motives, climactic builds, and percussive coloration, the piece incorporates characteristics 
of the Classical, Romantic, and Impressionistic musical periods.   
The piece is palindromic in structure. It builds upon a simple, celestial one-note 
motive and introduces new melodic patterns until it finally morphs into a steady, 
percussive section.  The section builds to a grand climax at the center of the piece, and 
then falls back into another more tumultuous percussive section.  The tension releases as 
the piece returns to the opening one-note motive.  Melodically and harmonically, the 
piece is tonal, with frequent use of sevenths and ninths and occasional use of dissonant 
chords and clusters in the percussive sections.   
The style of The Direction We Grow is a literal product of my work and 
development as a composition student in the LSU music department over the last six 
years. 
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5:3œ# - œ- œ- œ- œ# -
F
5:3
œ# - œ- œ- œ- œ# -
F
5:3œ# - œ- œ- œ- œ# -
F
5:3œ# - œ- œ- œ- œ# -
∑
Ó ‰
F
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
P
3
œ# . œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ
Ó ‰ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
πœ# æ
∑
∑
π.æ˙
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Œ
Ó
P
œ#æ
∑
‰
π 3
œ œ# œ ‰
3
œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
pœ
‰ jœ
Í.
æ˙
Œ ¿
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ
˙ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Œ
π˙
æ
.æ˙
∑
∑
.æ˙
Ó œ#æ
fl. ton.
œæ
3
œ œ œ# Œ Œ
∑
3
œ œ# œ ‰ Œ Œ
Œ ‰
P 3
œ œ œ Œ
Ó 3œ. œ. œ.
∑
∑
∑
˙ 3‰ œ œ
F.æ˙
Œ
p
¿æ
œ œ# œ
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
Ó
πœæ
π
.˙# æ
.æ˙
Œ œ#æ ‰ Jœæ
∑
P3
œ. œ. œ. ‰ ‰
3
œ. œ. œ. ‰ œ
. œ.
∑
‰
3
œ# œ œ#
3
œ œ œ ‰
3
œ œ# œ# ‰
jœ. ‰ jœ. ‰
3‰ œ. œ.
∑
∑
∑
˙ ‰ jœ
F.æ˙
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ# œ
œ# œ œ
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
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wdbl. snare drum
tri.
sn. dr.
1
1
&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
E. Hn.
Bb Cl. 1&2
Bsn.
Hn. 1&2
C Tpt. 1&2
Tbn.
Tuba
Timp.
Prc. 1
Prc. 2
Prc. 3
Vib.
So. S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
144 Jœæ ‰ œ#æ
f
Jœ. ‰
Œ œæ
f
Jœ. ‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. f
jœ. ‰
jœ.
‰ 3œ. œ. œ. f
jœ.
‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. f
jœ. ‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. f
jœ. ‰
144 ∑
∑
∑
∑
144
f
jœ ‰ Œ Œ
144 Ó ‰
P
3
¿ ¿ ¿
144 ∑
∑
∑
144 ∑
œ œ œ# œ œ œ
144 œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
144
æ˙ f
jœ ‰
æ˙
f
jœ# ‰
æ˙ f
jœ ‰
æ˙
f
jœ# ‰
æ˙
f
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j¿ ‰ Œ
3
¿ ¿ ¿J¿ ‰ Œ Œ
∑
∑
Pœ œ#
œ œ œ# œ
∑
œ Œ Œ
Œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
P
pizz.
jœ ‰ Œ Œ
P
pizz.jœ# ‰ Œ Œ
P
pizz.jœ ‰ Œ Œ
P
pizz.jœ# ‰ Œ Œ
pizz.
P
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j¿ ‰ j¿ ‰ j¿
3
¿ ¿ ¿J¿ ‰ J¿ ‰ J¿ ‰
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ Œ
jœ# ‰ ‰ jœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
jœ# ‰ ‰ jœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j¿ ‰ Œ
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿J¿ ‰ Œ Œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
Œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
Œ jœ ‰ Œ
Œ jœ# ‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ
Œ jœ# ‰ Œ
Œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ¿ ¿ ¿ j¿ ‰J¿ ‰ J¿ ‰ J¿ ‰
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Œ Œ
‰ jœ# Œ Œ
‰ jœ Œ Œ
‰ jœ# Œ Œ
‰ jœ Œ Œ
arco
arco
arco
arco
π 3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π 3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
..˙˙#
π
..˙˙#
π
.˙
π.˙
Œ
p˙æ
j¿¿ ‰ Œ ŒJ¿ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
4:3
œ œ# œ œ
∑
∑
∑
π.˙
Aah...π
.˙
Aah...
π.˙#
Aah...
π.˙
Aah...
f
jœ ‰
p
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
fJ
œ# ‰
p
œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
Jœ ‰
pœ œ
œ# œ œ œ#
œ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ&
f
Jœ# ‰
p
œ# œ œ œ œ œ œ# œ
ƒ
œ œ œ œ œ
œ œ œ& ? &
f
Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
jœ# .
‰ jœ.
‰ Œ
F
jœ. ‰ jœ. ‰ Œ
FJ
œ. ‰ Jœ. ‰ Œ
F
jœ. ‰ jœ. ‰ Œ
f
jœ ‰ Œ Œ
PJ
¿
3
¿ ¿ ¿ J¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
∑
∑
Pœ œ#
œ œ œ# œ
Pœ œ#
œ œ œ# œ
∑
Œ F˙
∑
∑
∑
∑
‰
P
jœ Œ Œ
‰
PJ
œ# Œ Œ
‰
P
jœ Œ Œ
‰
P
jœ# Œ Œ
‰
PJ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# .
‰ jœ.
‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
Œ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ jœ ‰
Jœ# ‰ Œ Jœ ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
jœ# ‰ Œ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Jœ ‰
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1
1
tn. dr.
bs. dr.
tri.
sn. dr.
&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
&
&
?
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
E. Hn.
Bb Cl. 1&2
Bsn.
Hn. 1&2
C Tpt. 1&2
Tbn.
Tuba
Timp.
Prc. 1
Prc. 2
Prc. 3
Vib.
So. S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
152 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
152
jœ# .
‰ Œ jœ.
‰
jœ. ‰ Œ jœ. ‰
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
jœ. ‰ Œ jœ. ‰
152 ∑
152
J¿ ‰
3
¿ ¿ ¿ J¿ ‰
3
¿ ¿ ¿
152 ∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
152
œ œ# œ œ œ# œ
∑
152 .˙
∑
∑
∑
∑
152 Œ jœ ‰ jœ ‰
Œ Jœ# ‰ Jœ ‰
Œ jœ ‰ jœ ‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# .
‰ jœ.
‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
J¿ ‰
3
¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ Œ
Jœ# ‰ ‰ Jœ Œ
jœ ‰ ‰ jœ Œ
jœ# ‰ ‰ jœ Œ
Jœ ‰ ‰ Jœ Œ
arco
arco
arco
arco
π 3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π 3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
π
ww#
π
ww#
π
w
πw
Œ
p .æ˙
j¿¿ ‰ Œ Œ ŒJ¿ ‰ Œ Œ Œ
w
w
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
∑
πw
Aah...π
w
Aah...
πw#
Aah...
πw
Aah...
f
jœ ‰
p
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
fJ
œ# ‰
p
œ œ# œ œ
œ œ œ œ#
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
jœ ‰
pœ œ
œ# œ œ œ#
œ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
jœ# ‰
pœ# œ
œ œ œ œ
œ# œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
arco
ƒ
Jœ
.
‰ Œ Œ
ƒ
jœ. ‰ Œ ŒJœ# . ‰ Œ Œ
ƒ
jœ. ‰ Œ ŒJœ# . ‰ Œ Œ
ƒ
Jœ. ‰ Œ Œ
ƒ
jœ. ‰ Œ ŒJœ# . ‰ Œ Œ
ƒJ
œ. ‰ Œ Œ
f
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ#
. ‰ Jœ
. ‰ Jœ
. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
fJ
œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
fœ œ
Œ
f
¿æ ¿æ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿¿ ¿ Œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
jœ#
. ‰
f
jœ.
‰ jœ.
‰
Œ Jœ ‰ Jœ ‰
ƒ
jœ. ‰
f
jœ.
‰ jœ.
‰
Œ Jœ# . ‰ Jœ. ‰
ƒ
jœ# . ‰
f
jœ# .
‰ jœ.
‰
Œ
Jœ
. ‰
Jœ
. ‰ B
ƒ
Jœ. ‰
f
jœ# . ‰ jœ. ‰?
ƒ
Jœ# . ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# .
‰ 3
œ. œ. œ. jœ.
‰
Jœ#
. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ
. ‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ. ‰Jœ. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
Jœ. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ. ‰
œ œ Œ
j¿ ‰ j¿ ‰
3
¿ ¿ ¿¿ ¿ Œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ jœ.
‰ 3
œ. œ. œ.Jœ
. ‰ Jœ
. ‰
3
œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
3
œ. œ. œ.Jœ. ‰ Jœ. ‰
3
œ. œ. œ.
Jœ. ‰ Jœ. ‰
3
œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
3
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ j¿ ‰¿ ¿ ¿
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
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ing
tri.
&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
E. Hn.
Bb Cl. 1&2
Bsn.
Hn. 1&2
C Tpt. 1&2
Tbn.
Tuba
Timp.
Prc. 1
Prc. 2
Prc. 3
Vib.
So. S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
158 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
158
3
œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
3œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
3œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
158
œ Œ œ
158
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿¿ Œ ¿
158 ∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ
158
œ œ# œ œ œ# œ
∑ &
158 ∑
∑
∑
∑
∑
158 3
œ. œ. œ. jœ.
‰
3
œ œ œ Jœ ‰
3
œ. œ. œ. jœ.
‰
3
œ# . œ. œ. Jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ.
‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
3
œ# . œ. œ. jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
.¿ .¿
p
œ œ# œ œ œ œ
p
œ œ œ œ# œ œœ œ# œ œ œ
p
œ œ œ œ# œ œ
p
œœ# œ œœ œ œœ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
p
.œ .œ
p
.œ# .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.¿ .¿
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œœ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ
œœ# œ œœ œ œœ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
.œ .œ#
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
f
Jœ# . Œ ‰ Jœ
.
‰
f
jœ# . Œ ‰ jœ.
‰ J
œ.
Œ ‰ J
œ.
‰
f
jœ. Œ ‰ jœ.‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰
f
jœ. Œ ‰ jœ.
‰
f
jœ. Œ ‰ jœ.
1
∑
f
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ#
. ‰ Jœ
. ‰ Jœ
. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
fJ
œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
fœ œ
Œ
f
¿æ ¿æ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿¿ ¿ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
f
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
f
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
f
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
‰ Jœ#
.
Œ ‰ Jœ
.
‰ jœ# . Œ ‰ jœ.
‰ J
œ.
Œ ‰ J
œ.
‰ jœ. Œ ‰ jœ.‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ jœ.
∑
jœ# .
‰ 3
œ. œ. œ. jœ.
‰
Jœ#
. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ
. ‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ. ‰Jœ. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
Jœ. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ. ‰
œ œ Œ
j¿ ‰ j¿ ‰
3
¿ ¿ ¿¿ ¿ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ ‰ Jœ#
.
Œ
Œ ‰ jœ# . Œ
Œ ‰ J
œ.
Œ
Œ ‰ jœ. ŒŒ ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ Jœ. Œ
Œ ‰ jœ. Œ
∑
jœ.
‰ jœ.
‰ 3
œ. œ. œ.Jœ
. ‰ Jœ
. ‰
3
œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
3
œ. œ. œ.Jœ. ‰ Jœ. ‰
3
œ. œ. œ.
Jœ. ‰ Jœ. ‰
3
œ. œ. œ.
jœ. ‰ jœ. ‰
3
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ j¿ ‰¿ ¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# .
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
3œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
3œ. œ. œ. œ.
3
œ. œ. œ. œ.
œ Œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿¿ Œ ¿
∑
∑
∑
∑ ?
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
3
œ. œ. œ. jœ.
‰
3
œ œ œ Jœ ‰
3
œ. œ. œ. jœ.
‰
3
œ# . œ. œ. Jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ.
‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
3
œ# . œ. œ. jœ. ‰
3
œ. œ. œ. jœ. ‰
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&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
?
?
&
&
&
V
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&
&
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S
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165 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
165 ‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
165 ∑
165 ∑
165 ∑
∑
∑
165
ƒ
jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰
jœœœ.
jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
165 ∑
ƒjœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
ƒjœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
ƒjœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
ƒ
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
165 ∑
∑
∑
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ### . ‰ ‰
jœœœ. ‰
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰
∑
œ. œ. ‰ jœ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ jœ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ jœ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ 3œ. œ. œ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰
3
œ. œ. œ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰
3
œ. œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰
jœœœ.
jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
∑
‰ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰
‰ jœœœ### . ‰ ‰
jœœœ. ‰
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰
∑
œ. œ. ‰ jœ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ jœ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ jœ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
‰ jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
f
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
1
∑
∑
∑
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
‰ Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ Œ jœ. ‰
jœ ‰ Œ jœ ‰
J¿ ‰ Œ J¿
3
¿ ¿ ¿
J
œœ ‰ ‰ J
œœ Œ
∑
‰ J
œœ Œ ‰ J
œœ
jœœœ### . ‰ Œ ‰
jœœœ.
jœœ.
‰ Œ ‰ jœœ.
∑
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Œ Jœ. ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ jœ. ‰
jœ. ‰ Œ jœ. ‰
∑
œ. œ. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ. œ. jœ. ‰
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ J¿
3
¿ ¿ ¿ J¿
J
œœ ‰ J
œœ ‰ Œ
∑
‰ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰
‰ jœœœ### . ‰ ‰
jœœœ. ‰
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
∑
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
‰ jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰
∑
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
œ. œ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰
f
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
1
∑
‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
‰ 3œ. œ. œ. ‰ ‰ jœ. ‰
‰
3
œ. œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰
‰
3
œ. œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿
J
œœ ‰ ‰ J
œœ Œ
∑
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰
jœœœ.
jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
œ. œ. ‰
3
œ. œ. œ. Jœ. ‰
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
∑
‰ jœ. Œ ‰ jœ.
jœ. ‰ œ. œ. jœ. ‰
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ ‰
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
œ œ ‰ jœ ‰ jœ
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ‰ J¿ ¿
J
œœ ‰ J
œœ ‰ Œ
∑
‰ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰
‰ jœœœ### . ‰ ‰
jœœœ. ‰
‰ jœœ.
‰ ‰ jœœ.
‰
∑
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
∑
∑
∑
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
‰ jœ. jœ. ‰ jœ. ‰
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176 ∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. Jœ. ‰
∑
‰ jœ.
‰ jœ. jœ.
‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
176 jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
Jœ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
176 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
176 ¿ ¿ ¿æ¿ Œ ¿ ¿
176
J
œœ ‰ ‰ J
œœ ‰ ‰
∑
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
176 ‰ jœœœ### . ‰
jœœœ. ‰ ‰ &
‰ jœœ.
‰ jœœ.
‰ ‰
176 ∑
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ.
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ.
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ.
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ.
176 ∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
ƒ
.¿
ƒ
.˙
ƒ
.˙
ƒ
.˙
ƒ
..˙˙
∑
Ó Fœ
.˙
.˙
.˙
.˙
P
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰
P
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
P
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
P
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
P
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
jœ. ‰ jœ. ‰ œ. œJœ. ‰ Jœ
.
‰ œ
. œ
jœ.
‰ jœ.
‰
œ.
œ
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ.
œ
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ. œ jœ. ‰Jœ. ‰ œ
. œ Jœ. ‰
jœ.
‰
œ.
œ jœ.
‰
Jœ. ‰ œ.
œ
Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ. œ œ.
œ# jœ. ‰œ. œ# œ. œ# Jœ. ‰
œ. œ œ.
œ# jœ.
‰
œ. œ# œ. œ# Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ. œ
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ. œ œ.
œ# jœ. ‰œ. œ# œ. œ# Jœ. ‰
œ. œ œ.
œ# jœ.
‰
œ. œ# œ. œ# Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ. œ jœ. ‰Jœ. ‰ œ
. œ Jœ. ‰
jœ.
‰
œ.
œ jœ.
‰
Jœ. ‰ œ.
œ
Jœ. ‰
jœ# . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
fJ
¿
3
¿ ¿ ¿ J¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
‰
f
jœb Œ Œ
‰
f
jœb Œ Œ
‰
fJ
œœ Œ Œ
∑
∑
‰ jœ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰
f
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
f
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
f
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ J¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
‰ jœb ‰ Jœ Œ
‰ jœb ‰ Jœ Œ
‰ J
œœ ‰ J
œœ Œ
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ œ.
œb
Jœ. ‰ Jœ
.
‰ œ
. œb
jœ.
‰ jœ.
‰
œ.
œb
Jœ. ‰ Jœ. ‰ œ.
œb
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
J¿ ‰ ¿ ¿ ‰
3
¿ ¿ ¿
Œ ‰ jœb Œ
Œ ‰ jœb Œ
Œ ‰ J
œœ Œ
∑
∑
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ œ. œ
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
J¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ J¿
‰ jœb ‰ jœ ‰ Jœ
‰ jœb ‰ jœ ‰ Jœ
‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ œ.
œb jœ. ‰Jœ. ‰ œ
. œb Jœ. ‰
jœ.
‰
œ.
œb jœ.
‰
Jœ. ‰ œ.
œb
Jœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
jœb . ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
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f
œ. œ. œ.
‰ Jœ
.
Œ ‰ Jœ.
‰ Jœ
.
Œ ‰ Jœ.
‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
‰ jœ. Œ ‰ jœb .
‰ jœb . Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb . œœœ. œœœ.
œœ.
œœ.
œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœ
.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ jœb . ‰
jœ.
Œ ‰ jœ.
‰ jœb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb . œœœ. œœœ.
œœ.
œœ.
œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
‰ Jœb . œ œ œ œ ‰ J
œb .
‰ Jœb . œ œ œ œ ‰ J
œb .
‰ jœ.
œ œb œ œ ‰ Jœ.
‰ jœb . œ œ œ œ ‰ Jœ
.
‰ jœ. œ œb œ œ ‰ jœ.
∑
Œ ‰ jœb œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰
Í
jœæ œæ
∑
∑
∑
∑
œœœb . œœœ. œœœ.
œœ.
œœ.
œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
œ# . œ. œ.
fœ. œ. œ.
f
œ. œ. œ.
f
œ. œ. œ.
f
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
Œ Œ ‰
ƒJ
¿æ
∑
Œ Œ ‰
ƒ
jœœbb
Œ Œ ‰
ƒ
jœœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
¿ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
Œ ‰
ƒ
j¿æ ‰ j¿Œ Œ ¿
∑
Œ ‰ jœœbb ‰ J
œœbb
Œ ‰ jœœbb ‰ J
œœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ¿æ¿æ
f
¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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a2
a2
tri.
chimes
glock.
marimba
sn. dr.
bs. dr.
&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
E. Hn.
Bb Cl. 1&2
Bsn.
Hn. 1&2
C Tpt. 1&2
Tbn.
Tuba
Timp.
Prc. 1
Prc. 2
Prc. 3
Vib.
So. S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
447 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
447
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
447
œ œ œ
447 j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
447 ∑
∑
∑
447 ∑
∑
447 ∑
∑
∑
∑
∑
447 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
∑
f
œœb œœ œœœœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
∑
œœb œœ œœ œbœœ œœ œœ œb &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰
f
Jœb
Œ Œ ‰
f
jœb
Œ Œ ‰
f
jœb
Œ Œ ‰
f
Jœb
Œ Œ ‰
f
Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
∑
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
∑
œœb œœ œ œœ œbœœbb œœ œn œœb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ ‰ J
œb
Œ ‰ Jœ ‰ Jœb
Œ ‰ jœ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœ ‰ Jœb
Œ ‰ Jœ ‰ Jœb
‰
fJ
œ. Œ ‰ Jœ.
‰
fJ
œ. Œ ‰ Jœ.
‰
fJ
œb . Œ ‰ Jœ.
‰
f
jœb . Œ ‰ jœ.
‰
f
jœb .
Œ ‰ jœ.
‰
fJ
œb . Œ ‰ Jœ.
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
∑
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ Jœb . ‰ Jœ
.
Œ ‰ jœb . ‰ jœ.
Œ ‰ jœb .
‰ jœb .
Œ ‰ Jœb . ‰ Jœ.
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
∑
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
‰ jœb . Œ ‰ jœ.
‰ jœb .
Œ ‰ jœ.
‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
∑
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
‰ Jœ. ‰ Jœb
. ‰ Jœb
.
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœb
.
‰ Jœb . ‰ Jœ
. ‰ Jœb .
‰ jœb . ‰ jœ. ‰
jœb .
‰ jœb .
‰ jœb .
‰ jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ jœb .
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
∑
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
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marimba
a2
a2
a2
&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
E. Hn.
Bb Cl. 1&2
Bsn.
Hn. 1&2
C Tpt. 1&2
Tbn.
Tuba
Timp.
Prc. 1
Prc. 2
Prc. 3
Vib.
So. S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
457 œ œb œb œ œb œb œ œ Jœ. ‰
œ œb œb œ œb œb œ œ Jœ. ‰
œ œb œb œ œb œb œ œ Jœ. ‰
jœ. ‰ jœb .
‰ jœ.
‰
œ œb œb œ œb œb œ œ Jœ. ‰
Jœ. ‰ jœb . ‰ jœ. ‰
457
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
457 œ œ œ
457 j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
457 ∑
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
∑
457 ∑
∑
457 ∑
∑
∑
∑
∑
457 œn œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ Jœb . ‰ Jœ
.
Œ ‰ jœb . ‰ jœ.
Œ ‰ jœb .
‰ jœb .
Œ ‰ Jœb . ‰ Jœ.
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
Œ ‰ Jœ ‰ Jœb
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
Œ ‰ Jœb . ‰ Jœ
.
Œ ‰ J
œœ
.
‰ J
œœbb
.
Œ ‰ J
œœ
.
‰ J
œœbb
.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
‰ jœb . Œ ‰ jœ.
‰ jœb .
Œ ‰ jœ.
‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
‰ Jœb . Œ ‰ Jœ.
‰ J
œœ
.
Œ ‰ J
œœ
.
‰ J
œœ
.
Œ ‰ J
œœ
.
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
‰ Jœ. ‰ Jœb
. ‰ Jœb
.
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœb
.
‰ Jœb . ‰ Jœ
. ‰ Jœb .
‰ jœb . ‰ jœ. ‰
jœb .
‰ jœb .
‰ jœb .
‰ jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ jœb .
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
‰ Jœ ‰ Jœb ‰ Jœb
œœb œœ œœœœbb œœ œœ
‰ Jœb . ‰ Jœ
. ‰ Jœb .
‰ J
œœ
.
‰ J
œœbb
.
‰ J
œœbb
.
‰ J
œœ
.
‰ J
œœbb
.
‰ J
œœbb
.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
œb œ œ
arco
arco
p 3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
p 3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
p
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
.¿ J¿ ¿
p
œ œ# œ œ œ œ
p
œ œ# œ œ œ œ
pœ
œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
.œ jœ œ
p
.œ# Jœ œ
Aah...
.œ jœ œ
p
.œ Jœ œ
Aah...
∑
∑
.œ jœ œ
p
.œ# Jœ œ
.œ jœ œ
p
.œ Jœ œ
∑
∑
∑
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.¿ J¿ ¿
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ ?
œ œ œ# œ œ
œ
∑
∑
∑
.œ jœ œ.œ# Jœ œ
.œ jœ œ.œ Jœ œ
∑
∑
.œ jœ œ.œ# Jœ œ
.œ jœ œ.œ Jœ œ
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
arco
arco
arco
f
œ œ œb œ œ œb œ œ
jœ. ‰
f
œ œ œb œ œ œb œ œ
jœ. ‰
f
œ œ œb œ œ œb œ œ
jœ. ‰
f
jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰
f
œ œ œb œ œ œb œ œ
jœ. ‰
f
jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
f
œn . œ. œ.
f
œb . œ. œ.
f
œ. œ. œ.
f
œ. œ. œ.
f
œ œ œ
f
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
∑
f
œœb œœ œœœœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
Œ ‰ jœ. ‰ Jœ.
Œ ‰ jœ.
‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
‰ j
œb .
Œ ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
Œ ‰ Jœ ‰ Jœb
œœb œœ œœœœ œœ œœ
Œ ‰
f
jœ. ‰ Jœ.
Œ ‰
f
J
œœ
.
‰ J
œœbb
.
Œ ‰ J
œœ
. ‰ J
œœbb
.
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ.
‰ jœ. Œ ‰ jœ.
‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
‰ jœ.
Œ ‰ jœ.
‰ jœ. Œ ‰ jœ.
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
j¿
3
¿ ¿ ¿ j¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿æ¿æ ¿æ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
‰ Jœ Œ ‰ Jœ
œœb œœ œœœœ œœ œœ
‰ jœ. Œ ‰ jœ.
‰ J
œœ
.
Œ ‰ J
œœ
.
‰ J
œœ
. Œ ‰ J
œœ
.
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ Jœb
. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœb
.
‰ jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœb .
‰ jœ.
‰ j
œb .
‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ œ œ
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ¿ ¿æ
3
¿ ¿ ¿ j¿¿ ¿ ‰ J¿
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœb
œœb œœ œœœœ œœ œœ
‰ jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ J
œœ
.
‰ J
œœbb
.
Œ
‰ J
œœ
. ‰ J
œœbb
.
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ.
œb . œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.
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ant. cymb.
glock.
marimba
tri.
1
1
a2
a2
a2
&&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
ã
&
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. 1&2
Ob. 1&2
E. Hn.
Bb Cl. 1&2
Bsn.
Hn. 1&2
C Tpt. 1&2
Tbn.
Tuba
Timp.
Prc. 1
Prc. 2
Prc. 3
Vib.
So. S
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
467 œb 3œ. œ. œ.
œb 3œ. œ. œ.
œ 3œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
467
œ
3
œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œb 3œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
467 ∑
467 ¿æ
3
¿ ¿ ¿Œ ¿ Œ
467 ∑
œœb
3
œœ œœ œœœ
3
œ œ œ
∑
467
œœœbb
3
œœœ.
œœœ.
œœœ.
œœ
3
œœ.
œœ.
œœ.
467 ∑
∑
∑
∑
∑
467
œb
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œb 3œ. œ. œ.
œb 3œ. œ. œ.
œ 3œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œb 3œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
∑
¿æ
3
¿ ¿ ¿Œ ¿ Œ
∑
œœb
3
œœ œœ œœœ
3
œ œ œ &
∑
œœœbb
3
œœœ.
œœœ.
œœœ.
œœ
3
œœ.
œœ.
œœ.
∑
∑
∑
∑
∑
œb
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œb
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
œ
3
œ. œ. œ.
p 3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
p 3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
p
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
.¿ J¿ ¿
p
œ# œ œ œ œ œ
p
œ œ# œ œ œ œ
pœ
œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
.œ jœ œ
p
.œ# Jœ œ
.œ jœ œ
p
.œ Jœ œ
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